















































































































































































ル・ブリュットの団体 abcd（art brut connaissance 







　会場で売られていた “ON THE MAP Exploring 
European Outsider Art: A NOTEBOOK”9）という本
を読めば、今回のシンポジウムのタイトル
“Outsiders on the Map”の意味がわかる仕組みにな
っている。Maria Bachの巻頭言によれば、この本
は2010年に EUの文化プログラムから資金援助






















































































































































の４月から９月にかけて、ここで “Outsider Art 
from Japan”展が開催された。展覧会の現地（オ
ランダ）語タイトルは “Verborgen schoonheid uit 
Japan（日本の隠された美）”である。展覧会のカ
タログが強調するのは、46人のアーティストの






























































































　これまで述べてきたのは、“ON THE MAP 
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